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Résumé en
anglais
Par le financement de projets collaboratifs, la politique française des pôles de
compétitivité implique une approche particulière de l’innovation ouverte portant
principalement sur la co-construction et le partage d’une ressource commune aux
partenaires du projet. Ceci peut impliquer une remise en question des pratiques
d’innovation ouverte et de nouvelles contraintes et opportunités amenant les
entreprises à envisager une évolution de leur bus iness model. Cependant, de telles
évolutions peuvent être entravées par des freins internes et externes. Le rôle
d’intermédiation joué par les instances d’animation, de coordination et de transfert
des pôles de compétitivité est essentiel pour les lever.
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